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..... '" (T1)QIIUl """"'~ (l)QnJn!l6l'T><TUOOnJ{l). ""'0-1./1 
aeJodhromlrul 6l1ll0romo 6l~am'm eJs~<lll 
tllileJlo ilelnJol3mromleJlo m<JO)~CIlll61S ClUoSO 
rum nJil61m rueJl<lllornJ. IIIlmdhoeJ6lI1361@ ru~ 
amod36lldhCll10616lTlllbla:0 (911)(ll'8I<lllOnJnnllloClll ru@ 
c8~CIllo6ID 6l~am'm QUilT\) ~ 6ruOUlmromla:0 
!26T'8otllil6ldl6lo6T'81ml .ooICTTl<lll. 6l,uam'03, ,.J1go 
6l.oo061llU, 1i<lll6T8 IIII<llleJ:xIl> dhClllgjlll<llll lnJOWO 
mjllllrul ruc8C&6lI13u3.oo ~ruUllj.oooc8 (lrn)wldh 
III06ID. nJ1aI3U11m06lTlj o cm51rommlCTTl<llll a:0 
allla:0~ mlcriS<llljeJllloClllnJIlb06ID runnl.ooj 
CTTl<lll. 
6l,uam'm (T\)~:- dhSa:0 6l,uam'~ dbom~ 
roml eJO 6l6lTl lib 1 a:0 ru eJl~ruj ° UlI6lTlaIllOli CIll j ° 
dh6lTl.ool61eJsj.oojoCTlJou3 • n1I6lmCllllnil" ruc8c& 
rom1eJlrul 6l~am'mlmo6ID dhISl<llla:0 lnJOWO 
m~o. 6)"-'IlQ)'m, (T\)llljlJ3 1llCllT\l~ dhClll\?llll<llll ru~ru 
(T\)oClllroml6l~ m6l31jJlO, t1m<llljCJnJ06leJ <lll61CTTl 
1llCllT\l~6)romo,pJeJo!!l dhjSjo6ruOoUl6ll13!!J6lS SI'oJ1 
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<lll 1ll0c8c&rulIl106ID. mon(U)~tllileJlrul 6l1ll00lllll0 
dhllbl51 ruc8c& eJS.I<lllCllll61S 47% Clm<lllOCll)(l» 1.95 
eJ_o S~ • n1I61mtlliln.i5" ~romleJlrul 
6l,uam'm dh~s.oolC1ll1ml.ooldhCll106ID. mmfla:0 
nQldbOI3U11o Illjd36loa:0 SOUlOcamO!!o Odhm!! 
caml6)~ <lll'ml<>.Jal3U11611B!!1a:0 dh~n!I1 6l4Klil<lll1 
rumjCTTl 6l~am'mlO !2u361\\:JSjCTTlj. som<lllCllml~ 
<lll'mCJBUII (T\)OCTUOom6ll13@1a:0 6lOJ~ nQlgrulo 
dhISl<llla:0 6l,uam'03 dh131CTTl<lll a dhm@roml a:0 
~6ID. dh1916lOllll n.Jl0ll)6T8 rue8n!1l6lrom eJSj<lll 
ru'll CJmo.oojdhClllo6l6lTlllbla:0 In.J<lJllrutan!llo UIImo 
cn>ail 51,382 S..m 6l,uam'm eJSl~6ldb06T'81mldl6lj 
CTTlj nQ)CTTlOtm dh6lTldl6ljdhu3 (T\)1,.J1\l:J1d36ljCTTXlll. 
6l,uam'03 n1Is1dl6l0r0 l<>.JwomlllOCllljo !2<>.JOClllO 
ujl.oolCTTl<lll CJlSou3 rueJCIllOtm. CIlllOll)rua:0dh~<lll 
06ru03jdh@leJo6ID lllCllT\lj6llJffi.lXOo mscaml6ldl6lo 
6T'81mldl6ljCTTl<lll. db1916lOllll BUlldhamnla:0 80% 
6l,uam'mjo <Il>lOll)rua:0dh~<lll 06ru03Jdhu3 ru,pJ 
<DI06TP n.Jlsl~l6)db06Tlillcol<mro). <JdbCOIl(1ll!lllr08 
(JI).ooJl1dblillillBCO, 6)db0'2fl~ n1l1~(')'ml nDot86ru<8, 
I!llmOlJo, <Jdb0!91<J<fI6l0~ nQ)<m' ml£leJliIlBllleJo6TP 
6).o..JflIII'~ dbISI(1l)eJo<!lSl db1316)dl6l06TlillC01<f16ll<mro)· 
1980 IZlfW~o Ol6)CO <>.IIOlOeJ~, dbC01<f16l0S1, moco~, 
db!l'<m03 nQ)<m' Olro'{J1iIlB1l0<DI1col<m1 db131<!lSlcol 
<mm). nQ)<m0r08 nQ)rn8<>.1(1l)ldbllj6)S cmClKlU:xn 
(1lI!lllr08 <DIlrnnOlr08db~(1l) <J6TlJ0316)oR l<>.lOltOO!mm 
<JlZlfilJeJ 70 IZll(1l)r08 90 016)(0 lZl'gt8 ~!9cmml<JeJdl6l 
0l~O<>.ll<f16l6)':l::I3<J(1l)06)S <JdbCOllcmm100R 6).o..JflIII1~ 
!!m)<>.IOr3mcmml6)oR IZllfilJ4lO0<DI(1l)6)<m 1Zl0(,)1. 
nIl<Jr3UD<J)06ITJ~ IZljeJ~lZllru! <>.IeJ (1l)COo ~!9dl6lSr08 
6).o..JflIII1mldblljo eJS~IZlOdbO~ (1l)lsliIlB1. COOl(1l)l<D11 
eJl ru! lZlarru~6TlJO'UXT)0 db!9rnnooR !!ml<>.lOr3mo 
0l<Mlll':l::11~ . 1999 IZll(1l)aJ8 ~!9dl6lsr08 1Zl«ml~ 
6TlJ<TUlmcmmlm !!<>.I<J<DIOUJ1<f16ll<m Olru!(1lI!llleJlo 
OleJ<DI1eJ10 (1J1()ml<J<DIOSI~l!lo<DIl!loglillBw Olcolcmm1. 
" 6)(')cW (')louJ" <J<>.IOeJlru! (1J1()Undb nIleJ eJS~lZlo 
dbl<mOl<DlOGffi ~!9<f16lSr08 6).o..JflIII1~ Ol~cmmlCGi1 
IZll <ml31mlr08dl6lI<mCO>· 
,.]lg06)dl6lo61iDl (1J1()1OOJ0 "( <JeJornlc.QIro)" nmg 
0110 nIleJn.Jlsl':l::1lru! 6lCOI mJlZll<Jlr30m)<>.I<mlZloGffi. 
1991-2002 dbOeJ<DI!lnllCGil COOSl~6)cmm OlOror4l1db 
OlCOru 1400 s6T1l5 IZlI(1l)CGiI 2800 s6T1l5 Ol6)CO 
<JC06lJ6l':l::lSl(1ll!lll<l1>l31orB. Ol~OOJmJO<!lSldb lZlarru~6lU 
O'Ulm ClI!l6lJeJ<DI1CGi1 Ilru! ,.]lg06)<fI6l06lllUldb!llCGi1 14 
(1l)COo (1l)'CO<fl6lseJ1eJjo 6 m<Tlo ~!9<f16lseJ1eJlo 
db06lTl6l':l::lSI<mI· n4)<moCGil (1l)'COdl6lseJ1eJl!!.!! 4 
mCT><lJIO ~!9<f16lseJleJl!!.!! 6lCOlmOllo I!lOl(1l)<J1Zl 
0l~OOlmJO<DI1db l<>.lOWOm~o oms1<!lSl31!!.!!1. 
mrnn ~ <Il>l6) eJ ~6)db<ll>l!!.!! 01 oro~l db OlCO ru 
2000-01Zl06l'81CGi1 2387 s6j1;llCGi1 m1rmlo 2001 
~dblaOlJOa!9<f16llo 1389 s6T1l5 ~<DI1 dbl(')6TllIt!l 
(1l)lo, 2002 eJlo (1J1()<J(1l) C01(1l)l<D11r08 (1l)lSCOI(ffi(1l)lo 
~(JI)&b<ll>I!lOlO<fl6l1<Dfl310r8· nmgoJlo dbISI(1l)CGiI 
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oiI<m06TP (43.7%); C06TlilOo =mo IZlnDOCOOntilS 
W<fI6ll0 (25.4%) IZlj<mOo ml£lOmo (1l)lZll!1imosl 
mlI!106TP (14.3%). Qdbcollcmml00R nIl"n1(1l)o 12% 
~Gffi. m)dbOeJ~cW mJ6)6ltUO')l QeJomlc.QIro 
n4)<m01<l1>6)':l::Isl rm <>.I~omleJ1(')m) 6)nDO<JmomJ 
~Gffi (1l)'CO<fl6lsCGiI lZlarru~6lUO'Ulm(1ll!lllCGi1 I!llrml31 
m1CGi1<f16llrmCO>. <>.IcocrucnOUJ(1l) OleJdb!!O<ll> .o..JO!! 
OleJ<lI>lO, dbjSlO !!<>.I<J<DIOUJ1~oiTU OdbO<9l<Jdl6)O~, 
nIl!916'rnllJ)o, <JdbOOl!lo I!ll(1l)eJO<ll> ml£leJliIlBf!lr08 
,.]lg06)<fI6loollll.t161m <>.I1Sl<f16ll rmml. nQ)&b1eJlO <>.Ico1 
1Zl1(1l) ml£leJliIlB!!lCGi1 Ol!!61CO dbl (')QI!II!) (1J1()!lnllr08 
I!lOl(1l)QI!l ,.]lg061<fl6lo61iDl dbl31rmlrull. 
l<>.lwom61':l::l3 8dh'1:1~ nIlSOlOllo cm(1l)l<J<>.I06)eJ 
(1l)6lrm dbt!l>gl lZl(1l)l IZljeJ.lOlllZllru! 6lCOI 0'IX2I11J3 
<n><nJ<llmIIZlOiTU 6ltJl0r8. "<J<tlOro~6ITlml mJO~ 
db.t1 <JmoeJogmJ* (mJO<>.l03cW ldbornJ), <J<>.Ioro~ 
6ITlml 6)<>.IeJOSl1<f16lmJ (6)(')gl<f16ll<JeJg ldb06lii), 
.o..Jocolrnl(l.l)lmJ 6)n£l(')l<J<lI>gmJ (dblC01(J1)l 6ltJl0r8) 
I!ll(1l)eJO<DIOl<DIoiTU 6ltJl6Tlilldbllj6lS Olt8'{J(1lI!lllr08 
dbjSl(1l)r08 eJS~(1l)<DIIru!Ol. mrnn.l(D)l6)eJ (JI)co:xmm1 
Oloror4l1db eJ8~(1l) 1975-2001 dbOeJ<>eJ3(1l1!ll1roil 
26,000 56T1l5 ~Gffi. 
mflllll 6lS IZlOSl~61amn 6l1Zl0<!ll!l0 db&bl5101~ 
eJ8.1(1l)(D)l6lS 8% 6ltJlorB ~Gffi nQ)(ffi(1l)oGffi 
db6ITl<fl6lldbem mJj.o..J1\l:Jl<fl6llrmml. 2002 ru0r0r4l1db 
OJIZlru 36,400 srn8 ~Gffi. IQ<DllCGi1 13% QdbCO!! 
amnl6)og IZlOl(1l)o mJoSOOlm(D)oGffi. <DI(rnnOlCGil 
db~(1l) <J6lU031dbem lZlarru~6TlJO'\IXTlo mS<llmI<JOlJO 
em l<>.lWOm lZlarru~_m6lS dbj6lS * 6l6l6lUdblO'!l* 
~CD>130Gffi 6ltJl6l'8l dbem n.Jlsl<f16l6l\l:lSlrmCO>. 
nmgoJlo dblSl(1l)CGiI eJs~an db06lTlicrocol (1.1)1(1'\)0 
6TlJro 1!l1(1l)aJ8 6lIZlW 0l611ZlCD>1!!.!! lZlocru6llB!lleJoGffi. 
Qdbo<9l<J<fI6l0SI0 nIl!916'rnllJ)(l)l!l)10 .o..Jo!l OleJCD>lo, 








m/lWml nD01(J~' n4)01l1ru(!l)0~ 08>lSj!1llmi! 
08>l§jonml'. nil(J(3Ul) 1ll0~.ooglmi! ruJ11ll0cm@fl 
(J<>lO~~6l'1Jml 6l<>leJosil.ooml 15 Illj !1llmi! 20 
Ul)!1llIll0<T>0 ru6l(l) 1ll0(!1ll(J1ll (J08>(l)~<IlItll1mi! eJB1.ooj 
onj@!!.l. lll6lg:J<!)j (<>lWOm OJml!1llj!1ll (J08>(l)~ 
<IlItlll6leJ (ll0'91IlljQJ6U8~1mi! m1cm <>lj'9 6'RJl0r8 
W:J<!)O~lllo<Dfl 08>l3lonj ngjonj@fl!1ll0~. t!l!1ll1m 
(ll0ClO):J<!)otil(S 08>(J(JU0~<IlItll1«Jil ruem ~0JUll~08> 
~-1 ..... mllt1lllll'<1IiI .. ,'ij.....& .an""lo .... l""'d!6l 










!1ll(!l)06lff. (31OJ(J(T1)m Sl'rumj@fl <>lj!p6J!l)61"8jo8>u8 "~(')o 1796.26 2.76 
(T1)lUb\l:ll(l)l(JeJdl6ljo (In!l0(JUbo6U81(JeJ.oojo 08>(!l)gl ""1"'11& 421194 6.55 
(ll0(!l)dl6ljonj0r8. (J08>(l)@<IlItll1eJj@f! 45 08>O(!l)eJj <>G)()6l'1JO<!Ill!O 14212.71 
08>~1«Jil <>leJ (<>lo8>O(l)lllj@f! ~0J0(T1) ru~ruO'U!l 
<Dfl«Jil <>lj'9 6'RJl6T8jo8>u8 Sl'nil~<lll.oojonj0r8. 
(Jo8>O~(J.ooO~ silljj<Dfl6leJ (Jo8>:J<!)<:l:ll!P(!l)jO ngj06l'1JO 
08>j~o silljj<Dll6leJ (Jru(JUmo~ 08>O<DleJjO <>lj'9 
6'R»6T81m <>ljo8>u86l<>lg O'U!leJ6U8~Om1. mllljj 
lS003dhJ6Il.IOO1.oo, (T1)lljjO 6)(T1)(Jog nQ)on' coorBlm 
6U8~0~ <>lj'9 6'RJl6T81«Jil (<>lWOm6l<;l:j§Oi 6leJln'i 
<>l'!.lm1olllj@fl (T1)11jj (SOemo8>J6TlJoo1dl6l<Dlj6lS 
08>(J(JUO~ nileJ !1ll06l'9 <>lO(!l)jO ru1wIll0~. (T1)1«Jil 
ru~: <lll<>l 440/08> l(JeJO((/)Oo, nQ)db(T1)«Jil: <lll<>l 
320/08>1(JeJO(Uloo, 6TlJlo'J: <lll<>l 220/ 314 08>l(JeJO 
((/)00, lll'ruJ1(!l)0: <lll<>l 120/ 350-550 ((/)00, 
ml(Jlllou8: <lll<>l 70/250-350 ((/)00. (T1)lliP 
6l(T1)(J0l?<Dlj6lS nileJ 08>l(JeJo((/)ollllm 80 tlllnJ 
Illj!1ll«Jil 100 tlll<>l 0J6)(l) (ll0!1ll100A 80<lllllmj(T\)(l)1~ 
OJ ~!1ll ~ 0(T1)6l\l:l§1(l)1.oo j onj. 
(Jo8><ll~<IlItlll6loR !1ll'<ll(nJ(J(3Ul)o 590 ~j(l)(Ul) 
08>l(JeJolll'goO~ m'6T8jo8>lsdl6ljonml'. nJsl611l11ll0 
(JOO6l§O!l'jo8>jon 40 mBldb(J~OSmj61lJ<TUil~@f! 
45 "backwaters' (Jo8>(l)~<IlItlllmj0r8 . t!lru(J(!l)OSj 
6l!1ll03lo8>1s.oojon 1ll1dl6l (nJ(J(3Ul)6iI13mo 6l.oJam,em 
08>~..all.oo <tIIIJmlo(!l)oSll"'o.m. (Jo8>(l)~<IlItlll«Jil 
6l.oJam,em 08>~r4J1.oo <tIIIJmjO<DlOSl~1ll0(Il) 65,213 
6ln!l~0 8l",1<Dll«Jil nQlol<Dl nJUbjo nQ)06l'1JOo8>j~o, 







119"""""'- mJJrrV ~~'!P 108<If11)I)(J7g~ tWelJo 
(2) <w1m>omd 2001. 
nQ)06l'1JOo8>j~O, !1ll~Ul)l~ Sllljj<fb~l«Jil I!m! 25,115 
6)n!l~~ nJos6U8~l«Jil 6l6lS(/)~ 6l.oJam,em, 
• nJl6lO>ailml (JIllO(J6l'1JO(JruJ06l'1Jjo" 6lOJ@f! 6l.oJam' 
em • nJl6lO>ailml memruJ1dl6lO'\ljo' ~~ 08>lSj!1ll 
eJO(!l)jO 08>~ntI1 ' 6loJ~jonml'. 
2000-2001 OJ~ntIcom1«Jil 13,991 6ln!ldl,!~ O'U!leJ 
<III!D 7,327 SGm 6l.oJam'03 nil~6lrusj<llltllj. (ll0Q)1!1ll 
1llO<Dl 6loJeJrujo8>u8 6lonjO !1ll6lon<Dfl1jl06XUl 6l<llj 
6ln!ldl,!olm 530 08>l(JeJO((/)Oo n4)01l (J!1llO<UlleJO~ 
nil~6lruSj<llltllml'. nJ<ll(JU<llOUl!1ll 6loJam'03 08>~ntI1 
6l.oJ~omj<>l<Dlj.oon"'O(Il) 6lnJOdl6l0~1\l:l0S6U8u8 
12,500 6ln!ldl,!01«Jil OJ~onJl~ 08>lSdl6ljonj. 
6lnJo.ooo~1<;1:joS6iI13~1«Jil ru~ntIo8>OeJ<!llal 6lm 
IiIlO orum«Jil.ooOeJroml 6loJlZ!I>1mjO 08>~ntI1 6l.oJ 
'!llonj. ,.jJeJ OUOeJ6iI131l1«Jil rueJ1<Dl nJOSQlBu8 2 
6)n!ldl,!m ru1(ll)lIIjll!! 6l,,-,ol<Dl 6l.oJol<Dl 08>IlQIB 
~o.ool nJleSll'!.10.m 6l,,-,am103 08>~r4J1 mS""'"j 
m>ml. 6lOJ1l!!mm>16loR Ulj6l'1J(JIllCl2! ml<Il>(mnldl6lo03 
@la» ll<'.ldh01dl6ljcmj. ~6ldh<ll>jrul 813 MlOQlj 
dh@l<tJil 59 Ul)(lI)QlOm<lJjo 10 6lnCldllo1<tJil dhj06TOllll 
6l~l<l1> MlOQljdh@06TO. ~eJ\lJl~<lI>leJjo 6ldhO~ 
(llIlI)jO <>4jdhCBCJDo t!l'!l ll!XD«nmleJjrul 85 CJD(lI)QlO 
mo 6l,uIll2l'cro MlOQljdhu8 1l6r8. 
6l,uIll2l'\r0 dhj6TOllllj6IJB@j6lS eJS~(lI) IlOllJlru0j 
(llIlI)ocW 6!0j ~anml<tJil 327 BCJDeJ.&alo dhj6lUllllj 
6IJB@j6lS tl®<'.IOBm aCJDrIlllC1l1jrul 8 6l,uIll2l'cro 
nOO~dldhu8 mlll2lj6lS mlOOUO:><J)(OlD)j6r8. I!Q!lIll 
<tJil 6 1>d>6pJO 6l<'.lO(ll)jaQl6lJeJmil<tJil ~6TO. t!l'!l 
nOO~dldh@j6lS l<'.lrui3m1O)(l)anmlmomil adh0@ 
anml6lel <'.IeJ OUOO<'.lO)6lJB@jo ml:xnJanmldhQlO 
CIlIjo mlOClIb(ll)ldhQlO<ll>jo CTUnDO<ll>6lJBu8 6l~(lI)l 
§l6IB. 6l,uCllll'cro MlOQljdh6l@ ml00.&alldl6ljdh<ll>jo 
C9'0<aljru<91 dh<D>gjQl(ll)l ru.lrumlO<ll>o mlj(J)Q)QlOdl6lj 
dh<ll>lO 6l,u<;ljdh "4)cm(ll)06TO @l(ll)I6ldh06r8 
eJ.&al.lQllSjcma». 
6l,uIll2l'oa dh<D>gjQl(ll)l:- mlll2lj6lS mloouoom 
mm 6),uIll2l'oa 6ldhOa:V(llIlI)1ffij CCJDrIllQljrul a"-'O<.Q/ 
nOoi36lru<.Q/ ml'!ldh0.161JBu8 ru@6l0 <'.I01Qll 
(lI)Ql~. (!JIl)S1ouoom ml'!ldh0.161JBu8 a/leJmil0j 
anmjruocro 6!0j dhamg16l<l1> "4)0 . ..n. @l. (\1)1. "4). 
<lI>j6lS dh '~1<tJil 01111<;J;l1i3 6l,ua:V(lI)1mldl6ljdh<ll>06TO. 
(,uoi3~ mCllJi3: 2 dh06TTljdh). 6l,uIll2l'oa dh<D>gjQl(ll)l 
6l~jcm 106 6lmloAoj dhl!l<tJil ... "4)~lm 
<lI>laoo<'.l.lcro dh<ll>\ljQl(ll)l <>4jlllcromil<ll>j6lS (!JIl)oUl' 
dhOmo eJgl~§l6IB. 2000-2001 dhOeJ<lI>llaJ1<tJil 
6lQlOClllmo mlQljalJ3oa»~ dh<ll>\ljQl(ll)lC1l1j6lS 70 
=Ql:xnnJjO 6),uIll2l'm06TO. adh01!«J1l1l1<tJil <'.ImCll.I 
0:xJl(l1)QlOmil 6l,uCllll'cro dh~r/Ifl6l,u<;ljm><lJ<8 tlri. 
I!l'!l dhoeJneJ§(llIlI)l<tJil 6l,uIll2l'cro dh~rIlll 6!0j 
6)(lI)o<91 eJj <'.1O Ull<l1>omil QlOOlmil01dl6lj dh CIlI06TO . 
_~m'l(ll)a/lB.l00<ll> 6101<'.105 CIlIl=dl6lu8 mcm 
IJr.l 6l(lI)0'91eJ1<tJil <>4j(36)\l::I§101dl6l1cml· 
a/la/lUl (lI)0!l1lOl1eJjrul lIIeJdh~r/Ifl a/ldhmlm 
l<'.lrui3(ll1l1)m6IJBu8 a/leJmil0j(lllll)jOl)(ll)1ffi0<Dfl • 1m 
(\1)0.00" "4)cm mlJ<lI>OS06TTl0nJdh:xJl)Qljrul 6!0j 
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